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INFORMATIOIi  MEIVIO
Threshold prices ior  milk products
The tablce below g'ivethe thz'eshold prices  f or milk products f or
tg6S/0,6 (subject to  f ornal- approrral b;i the Councif ) .
These prices vrill  come into  force on 5 April-,  the beginning of
the next miLk year, except in  Germany where they will  be effective
frorn 12 April  1965.  The German prices were adopted gg_l"l"rg"ggm'
as the German Parliament has still  to approve the new target price
for  mil-k.
T[e changes in  the threshold prices compared with those of  the
previous milk year are due to:
(f)  Changes in  the national  target prices:  slightly  lower in  Italyt
and. slightly  higher in  the other countriesl
(2) The recluction of national aids in  the three Benelux countries and
Germany. This reductj-on is  reflected  in  the market price  and
threshold price;
A general effort  to bring prices closer together or at  least  to
avoid wid"ening the range of 1964/5y.  For thj-s reasonrmany of
the French threshold prices,  for  example, have not been ehange<lt
such as those for  groups 1., 7 and I).
The duties on Cheddar cheese and Enunental are bound in  GATT.
( ?.\
!e9set  pli_cgs_
The national target prices are fixed by the Menber States withj-n
the price-bracket.  Not every country has fixed  these prices yet.
The price-bracket far  L965/56 is  Dl4 o,3t  -  0.4120 per kg (milk with a
fat  content of 3.?yi,) ,
Belgiun
Germany
Franc e
Tlqlrr
Bfrs.  4.9J per hg (an increase of Bfrs.  0.21)
Dl4 o.r8 per kg (an increase of tM o.OOf) tentative.
The price has yet to be approved by the German
Parl-ia.:ment
The price  has not been fixed but must in  any case be
increased (a mini-num of tr'F O,3935 -  O.4073, the
lower tir.rit  of the price-bracket)
Fixed at Lit.  64.35I,, the upper limit  of the pri-ce-
bracket (L964/55: Lit,  55),l  r
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Ilnchanged a't ],frs " t+")5"  Gerreraily the Luxenbourg
threshold price is  aligned with tl:e llelgian threshold
n.'i  a a
!'1"  O,7'/ (an ii.rcr:a,se of  rl.  O.Of).
of  ',,:hi;.t has t'een sugsestecL lt.r sotne neldstapers there  is
pr-'-cc llor  -l j.tr:i'"  rn:fl;.  A reguliition  for  the  liquid
to  be p-'oposed- by tire  Cornmissi.on to  the  Council.
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NOTE DIINFORIITATION
L-eS_pgiJ__E_ j_e_l**g_p_oll_r_l-_ej__p_Lo-qlllji1_tgt_rf_u;ip
Veuiffez trouver en anne-xe les prix  de seuil pour les prod.uits laitiers  pour ]a  campagne  1955/66 
"or"  "6"urve de l,approbation  formell-e par le  Conseil. r*-  --c65-p-fix entreront en vigueur le  ) avril  quand. la  carnpagne laitibre  commencera, exception faite  pour 1a R6p\rblique F6d6ra1e o& cette entr6e en vj-gueur est pr6vue pour l*  1z avrit  1i65.  Les prix
aLlemands ont 6t6 adopt6s ad referend,t*,  1e Parlement allemand d.evant encore approuver le  nouveau prix  indicatif  pour le  lait.
les modifications d.es
pr6c6dente sont d.ues i  B
t)  fes modifications des prix
Italie,  l6gbre hausse d.ans
mars 1965
prix  de seuj_I par rapport ir, la  campagne
indicatifs  nationaux s 16g6re baisse en les autres pays i
l-es trols  pays BeneLux et en
se r6percute sur fe prix  d.u
2) la  r6duction d.es aides nationafes dans
R6publique F6d.6rale. Cette r6duction
3)
march6 et sur 1e prix  de seuil_;
Prix indicatifs
,  les prix  ind-i-catlfs  nati.onaux sont d.6cid.6s i  I'int6rieur  de la fourchette par fes Etats membres. [ous les pays ntont pas encore fix6s
l::.9I2-. ,.t?,tor"chette est de 0.33 - O.4tzo nM/u.s po.." r, ;;;;rs;;,--
, //v)/ wv  lrarr  d-e 3r7 /" matibres grasses) .
Selgique  4.93 Bft/kg (hausse de 0r 21 Btr)
R6p. F6*.
France
I tali e
luxembourg
Pays-Bas
pour Ie lait
comprendre.
propos6e par
on a g6ndralement essay6 de rapprocher les prix  ou en tout cas d.'6viter 1'augmentation de r'6cart  existant pend.ant iu 
"u*pu,gn" 
1954/6]. . Pour cette raison les prix  de seuil frangais sont par exemple souvent rest6s inchang6s ainsi  que les groupes 1 ,  J et  1 3. A noter que Ie  chedd"ar et  r?Emmental sont consolides au GAT?.
0"38 IVkS  (hausse d.e O.OO3 DM) retenu comme base de cal"cul_. le  prix  d.oit encore Otre approuv6 par le Parlement.
le  prlx  ntest pas encore fix6  mais d.oit Otre
augment6 en tout cas (minimum de 0.3935 I'F a 0.4073FF, la  limite  inf6rleur  de la  fourchette)
tr'ix6 d la 1init6  s.up6rieure d.e l-a fourchette
64,3 51 LLt .  ?gA+/e5 ;  6J L.it.  )
rnchang6 Flux :4195,  En g6n6rai le  prix  d.e seuil luxerrbourgeois s'aligne sur Je prix  d.e seuil betge
0r 32 fl  (hausse d.e O, Ol ft)  .
A noter qutiS- ntexiste 6vidamment pas de prlx  de seuil
d.e consomrnation,  conme une partie al ta p"u"u" 1'a fait La rdglementation pour 1e lait  frais  d.oii encore otre la  Cornmission au Conseil. 
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